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Dengan mengucapkan Alhamdulilahirabbil’alamin, penulis lafalkan 
sebagai rasa syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-
NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Keputusan 
Nasabah untuk Menggunakan Fasilitas Mobile Banking pada PT. BRI 
Syariah Cabang Pekanbaru” sebagai karya tulis ilmiah yang berguna untuk 
memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada 
jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultas Syarif Kasim.  
Sholawat beriring salam kepada Rasulullah SAW senantiasa penulis 
ucapkan. Rasul yang telah menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada umat 
manusia tanpa mengenal lelah dan letih, demi satu tujuan agar manusia kembali 
dan melaksanakan tuntunan Allah SWT. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
sedalm-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi, 
maupun memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Kepada: 
1. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Yahmin dan Ibunda Umiati yang telah 
melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh pengorbanan, 
cinta dan kasih sayang. Ayahanda dan Ibunda yang kerja membanting tulang 
demi cita-cita dan keinginan penulis, juga Adinda Noer Atika idora dan Nur 
Effa Adithya yang telah memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. 
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2. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim. 
3. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim. 
4. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim. 
5. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim. 
6. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah 
dan Hukun Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 
7. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, Lc, M.Ag selaku Wakil Dekan I, 
Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, 
M.A selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 
8. Bapak Kamiruddin, M.A dan Bapak Bambang Hermanto, M.A selaku Ketua 
Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak/Ibu dosen dan 
karyawan/i Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-
nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan. 
9. Ibu Darnilawati SE, M.Si selaku pembimbing yang banyak berperan dalam 
memberikan pengetahuan, bimbingan, saran, masukan, dukungan dan 
semangat dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. 
10. Ibu Nurnasrina SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang memberikan 
nasehat dalam masa perkuliahan. 
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11. Bapak Ridwan selaku Manager Marketing BRI Syariah Cabang Pekanbaru, 
dan semua staff Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru yang telah membantu 
memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi. Serta nasabah-
nasabah BRI Syariah Cabang Pekanbaru yang telah membantu penulis 
meluangkan waktunya dalam pengumpulan data.  
12. Kepada Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta 
pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku 
sebagai referensi bagi penulis. 
13. Kepada sahabat yang berjuang bersama (Nita Suningsih, Nira Syahira, Nandra 
Binaria, Nadira Juwika) teman seperjuangan (Elisa Fitri Ratna Andriani, Agri 
Prasetya, Lailatul Ulfa Kurniati, Nurhayati) teman sekelas Ekonomi Islam 7, 
teman KKN Gading Sari dan Syarif Muda Hasibuan.  
Semoga Allah membalas semua kebaikan di dunia maupun diakhirat. 
Amiin. 
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